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Aquarius/SAC-D
• Instrument
– L-band 
– Radiometer and Radar
– 3 Beam Pushbroom
– Polarimetric
• Mission
– Sun-synch orbit 6 am/6pm
– Night time look
– 675 km Alt;  7 day revisit
• Science
– Global maps of Sea Surface Salinity 
– Accuracy:   0.2 psu; 150 km; monthly 
– Seasonal and annual variations 
• Partnership
– CONAE (Argentina): Spacecraft (SAC-D)
– NASA/GSFC:  L-band radiometer
– NASA/JPL:  L-band scatterometer 
Aquarius SAC-D
Aquarius/SAC-D Instruments
Ready to Go!
Launch:  June 9 from VAFB
Aquarius/SAC-D ready to ship to VAFB after 
environmental testing (March,2011).
Assembly of Delta-II rocket, VAFB
Information
• General Information:
– http://aquarius.gsfc.nasa.gov/
• Specific Information and Data Products:
– http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/AQUARIUS/
• Media Releases
– http://www.nasa.gov/topics/earth
• Pictures:
– http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/search.cfm?cat=228
– http://countdown.ksc.nasa.gov/elv/index-vafb.html
